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D E L A P E L 
Administración, — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.--Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencia! Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
RESOLUCION por la que se eleva 
a definitiva la listo, provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a 
las Pruebas Selectivas Restringidas 
para e l acceso en propiedad a la 
plaza de Delineante de esta Cor-
poración. 
Transcurrido el plazo de quince 
días concedido para formular recla-
maciones contra la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte en dichas Pruebas 
Selectivas Restringidas, conforme a 
lo establecido en las Bases de la con-
vocatoria, se acuerda elevarla a defi-
nitiva en la forma siguiente: 
Aspirantes admitidos. 




Lo que se hace público conforme 
establece el artículo 5.° del Regla-
mento General para el ingreso en la 
Administración Pública aprobado por 
Decreto de 27 de junio de 1968. 
León, 26 de mayo de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2710 
• 
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ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Conceptos tributarios: Rústica y Segu-
ridad Social. 
Ejercicios: 1978 - 79. 
E D I C T O 
NOTIFICACION EMBARGO BIENES 
INMUEBLES 
^on Miguel Angel González García, 
Recaudador Auxiliar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de la 
Que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Kace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
mstruye contra el deudor (o deudo-
JÁBÁDO, 31 DE MAYO DE 1980 
NÚM. 125 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
res) que después se indican, por los 
conceptos y ejercicios expresados, se 
han practicado las siguientes actua-
ciones : 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor (o 
deudores) que a continuación se ex-
presa/n y estimándose insuficientes 
los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia de otros bie-
nes embargables en esta Zona), de-
claro embargados los inmuebles per-
tenecientes al deudor (o a cada uno 
de ios deudores) que a continuación 
se describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan. 
Deudor: D.a Cándida García Andrés 
Importe de la deuda tributaria: 
Pesetas 
A la Hacienda Pública ... ... 1.548 
A la Mutualidad Nac. Agraria 7.344 
Importe total deuda tributaria 8.892 
Las fincas rústicas que se embargan 
están ubicadas én el término muni-
cipal de Villanueva de las Manzanas. 
Finca número 1.—Una finca rústica 
en el término municipal de Vi l la -
nueva de las Manzanas, en el paraje 
denominado "E l Tejar", polígono 25, 
parcela 224, con una superficie de 
17,10 As., clasificada como cereal se-
cano de 3.a que linda: N., Tomás San-
tamar ía Santos; E., Luis Fdez. An-
drés ; S., Cno. de Riego del Monte; 
O., Longinos González Glez. 
Finca número 2.—Otra en el paraje 
denominado "Pajuelo", polígono 41, 
parcela 290, con una superficie de 
10,83 As., clasificada como viña de Z." 
que linda: N., Maximino Mateos Ru-
bio; E., Encarnación Mateos Redon-
do ; S., José Llórente Fdez.; O., ferro-
carril. 
Finca número 3.—Otra en el paraje 
denominado "Besanas", polígono 41, 
parcela 297,. con una 'superficie de 
5,22 As., clasificada como viña de S.a 
que linda: N., Faustino Blanco Cas-
til lo ; E., Institución Chicarro; Sur, 
Encarnación Mateos Redondo; Oeste, 
Ovidio Marcos Mor ala. 
Finca número 4.—Otra en el paraje 
denominado "Cno Rocineras", polí-
gono 42, parcela 55, con una super-
ficie de 54,90 As., clasificada como 
secano de 4.a que linda: Nortei 
Emilio Fresno García ; E., descono-
cido ; S., Horacio Blanco Santos; 
O., Florencia Llamazares Alvarez. 
Finca número 5—Otra en el paraje 
denominado "Cno Rocineral", polí-
gono 42, parcela 194, con una super-
ficie de 25,68 As., clasificada como 
cereal secano de 3.a que linda: Norte, 
Valentina Melón Rubio, Maximino 
Rodríguez Fdez.; S., Agustín Fresno 
González; O., desconocido. 
Finca número 6.—Otra en el paraje 
denominado "Carretera", polígono 42, 
parcela 243, con una superficie de 
13,64 As., clasificada como viña de 3.a, 
que linda: N., Maximino Rguez Fer-
nández ; E., Faustino Blanco Castillo ; 
S., M.a Juana Fresno Alonso ; O., Her-
menegildo Alonso Alonso. 
Finca número 7.—Otra en el paraje 
denominado "Carretera", polígono 42, 
parcela 254, con una superficie de 
25,68 As., clasificada como cereal se-
cano de 3.a, que linda: N., Isaías Me-
lón Rubio ; E., Emerenciana Gonzá-
lez Rubio; S., Purificación González 
J iménez ; O., Manuel García Morala. 
Finca número 8.—Otra en el paraje 
denominado "Picaño", polígono 44, 
parcela 70, con una superficie de 7,46 
clasificado como cereal regadío 
de 3.a, que linda: N., Camino Soto-
l l ín; E., Marcos Pérez Garc ía ; Sur. 
camino; O., Jeromo Andrés Llama-
zares. 
Finca número 9.—Otra en el paraje 
denominado "Picaño", polígono 44, 
parcela 79, con una superficie de 4,15 
áreas, clasificada como cereal regadío 
de 3.a, que linda: N., Isabel Pérez 
García; E., Lidia Alonso Mart ínez; 
S., camino; O., Mariano Puente Tre-
ceño. • * - * . ^ > ^ 
Finca núm. 10,—Otra en el paraje 
denominado "Gollón", polígono 44, 
parcela 189, con una superficie de 
7,46 as., clasificada como cereal rega-
dío de 3.a, que linda: N., camino; 
E., Lorenzo Andrés Llamazares; Sur, 
Junta Vecinal de Palanquinos; Oeste, 
José González Blanco. 
Finca núm. 11.—Otra en el paraje 
denominado "Picaño", polígono 44, 
parcela 268, con una superficie de 
13,27 as., clasificada como cereal rega-
dío de 1.a, que linda: N., camino; 
E., Aquilino Marcos García ; S., ca-
mino ; O., Purificación Glez. Jiménez. 
Finca núm. 12.—Otra en el paraje 
denominado "Linares", polígono 45, 
parcela 45, con una superficie de 4,76 
áreas, clasificada como cereal regadío 
de 1.a, que linda: N., Institución Chi-
carro; E., Gervasio González J imé-
nez; S., Espiridión Mateos Blanco; 
O., Honorina Pérez Cuesta. 
Finca núm. 13.--Otra en el paraje 
denominado "Prados Altos", polígono 
45, parcela 162, con una superficie de 
5,20 as., clasificada como cereal rega 
dio de 2.a, que l inda: N., Ferrocarril 
de Falencia; E., Laureana Morala 
Muñoz; S., presa; O., Sinforoso Gar 
cía Morala. 
Finca núm. 14.—Otra en el paraje 
denominado "Espinal", polígono 45, 
parcela 249, con una superficie de 
8,42 as., clasificada como cereal rega-
dío de 2.a, que linda: N., Isidoro Mar 
tínez Glez.; E., Valentín Fdez. Bena 
Vides; S., reguero; O., Benito Gon-
zález Alvarez. 
Finca núm. 15.—Otra en el paraje 
denominado "Espinal", polígono 45, 
parcela 263, con una superficie de 
8,42 as., clasificada como cereal se 
cano de 1.a, que linda: N., Junta Ve-
cinal de Palanquinos; E., Emilia Lla-
mazares Alvarez; S., Isidora Mar t í 
nez Glez.; O., José Glez. Blanco. 
Finca núm. 16.—Otra en el paraje 
denominado "Espinal", polígono 45, 
parcela 267, con una superficie de 
9,68 as., clasificada como cereal se-
cano de 2.a, que linda: N. , camino; 
E., Teodosio Mart ínez Rubio; S., M i 
guel Alonso Llórente ; O., Luis Pérez 
Blanco. 
Finca núm. 17.—Otra en el paraje 
denominado "Prados Altos", polígono 
45, parcela 373, con una superficie de 
13,05 as., clasificada como cereal rega 
dio de 2.a, que linda: N., Hipólito 
Glez. Javares; E., presa; S., María 
Aurora Fresno Glez.; O., Institución 
Chicarro. 
Providencia—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante 
rior diligencia de embargo a los den 
dores (y, en su caso, a los cónyuges) 
y a los terceros poseedores y a jos 
acreedores hipotecarios, con la adver 
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri 
tos que intervengan en la tasación 
expídase, según previene el ar t ícu 
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor dei Estado 
y llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia para auto-
rización de subasta conforme al ar-
tículo 133 del mencionado Regla-
mento. 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 20 de marzo de 1980. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su Ins t rucc ión-
para general conocimiento y notifica 
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, aeree 
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. °—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del présente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2. °—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien 
to de apremio, a menos que se garan 
tice el pago de los débitos perseguí 
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla 
mentó. 
En León, a 22 de marzo de 1980. 
E l Recaudador, Miguel Angel Gonzá 
lez García—V.0 B.0: E l Jefe del Ser 
vicio, Aurelio Villán Cantero. 1804 
ZONA DE PONFERRADA 2.' 
Avda. del Ferrocarril, C/. 502, 16 
Don Roberto López Diez, Recauda 
dor Auxiliar de Tributos en la ex 
presada Zona de la que es titular 
D.a Concepción Robles Valbuena. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue 
esta Recaudación contra los deudores 
que a continuación se relacionan, por 
los conceptos, ejercicios e importe que 
se expresan, ha sido dictada por el 
señor Tesorero de Hacienda la si-
guiente : 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación declaro incurso en el recar-
go del veinte por ciento el importe de 
las deudas incluidas en la anterior re-
lación (o certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamen-
te contra el patrimonio de los deudo-
rse con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado, en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repe-
tido artículo 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efectivos 
sus débitos en las Oficinas de esta 
Recaudación, previniéndole que de 
no hacerlo así se procederá inmedia-
tamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los articule» 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2.°—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso 
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE R E F I E R E 
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
E L PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo Ejercicios Concepto Domicilio 
Hortensia Encinas López 
Etelvi Fernández Beneitez 
Josefa Fernández Vuelta 
Fernando Eduardo Flores 
Manuel A. Pérez Blanco 
Antonio Sánchez Sánchez 
Argimiro Alvarez Incógnito 
Francisco J. Martín Veiasco 
Agustín Rodríguez Rodríguez 
Amadeo Gutiérrez López 
Santos Tabara González 
Julio Alonso Morán 
Florinda Barredo Núñez 
Emilio Cotado Blanco 
Tomás López García 
Francisco Frenadillo Corporales 
Secundina Vega Viejo 
Laurentino Alvarez Fernández 
Milagros Barja Blanco 
José I , Fernández Manchóla 
José Fidalgo Marcos 
M.a Rosario Muñoz Puerto 
Silvia de Cal Fernández 
Victorino Blanco Valle 
Luis Girón Rodríguez 
Cecilio Morán Fuente 
Luisa Vázquez Barrios 
Victorino Alvarez Fernández 
Julián Cabezas Arias 
Maximiliano Grande Fernández 
MUNICIPIO: BEMBIBRE 
1979 Licencia Fiscal 
1979 Idem 
1979 Rústica y Seg. Social 




1979 Rústica y Seg. Social 
1978-1979 Trabajo Personal 
MUNICIPIO: CARUCEDO 
1978-1979 Licencia Fiscal 










MUNICIPIO: CASTRILLO DE CABRERA 
77-78-79 Urbana Noceda de Cabrera 
MUNICIPIO: CASTROPODAME 









MUNICIPIO: FOLGOSO DE L A RIBERA 
1978-1979 Rústica y Seg. Social 
MUNICIPIO: IGÜEÑA 
1979 Licencia Fiscal 
1979 Idem 
1975 Trabajo Personal 
1979 Licencia Fiscal 
1979 Idem 
Congosto 
San Miguel Dueñas 
Losadilla 
Espina de Tremor 
Almagarinos 
Tremor de Arriba 
Almagarinos 
Tremor de Arriba 
MUNICIPIO: LOS BARRIOS DE SALAS 
77-78-79 Urbana Villar 
1979 Licencia Fiscal Carracedo 
MUNICIPIO: MOLINASECA 
1979 Licencia Fiscal 
Rústica y Seg. Social 1979 
1979 Idem 
MUNICIPIO: NOCEDA DEL BIERZO 
77-78-79 Rústica y Seg. Social 
1979 Licencia Fiscal 
MUNICIPIO: PALACIOS DEL SIL 
1979 Licencia Fiscal 



































Sujeto pasivo Ejercicio Concepto Municipio Importe 
Isidro Cerviño Rodríguez 
Justo Crespo González 
José Fernández Fernández 
Dolores García Rodríguez 
María Rodríguez Alvarez 
Manuel Nogueira Losada 
Manuel Velasco Rodríguez 
José M.a Al ves Da Silva 
Hortensia Domínguez Pérez 
Miguel Fernández Morán 
Benito Robla Alvarez 
Arsenio Cuesta Riesco 
Hortensia Encinas López 
Ovidio Fernández Monteserín 
José Arturo Martínez Pita 
Juan Maso Trióla 
Alfredo Méndez Fernández 
Manuel Rodríguez Jutjo 
Constantino Salgado Cuervo 
Manuel A. Villanueva Marqués 
Jesús González Avedillo 
Juan Millán Merino 
Empresa COVASA 
MUNICIPIO: PARAMO DEL SIL 
1979 Licencia Fiscal Páramo 
1979 Rústica y Seg. Social — 
1979 Licencia Fiscal Páramo 
1979 Idem Idem 
1979 Rústica y Seg. Social — 
MUNICIPIO: PUENTE DOMINGO FLOREZ 
1979 Licencia Fiscal Castroquilame 
MUNICIPIO: TORENO 
1976-1979 Urbana Toreno 
MUNICIPIO: TORRE DEL BIERZO 
1979 Licencia Fiscal 
1979 Idem 
1979 Rústica y Seg. Social 
1979 Licencia Fiscal 
Las Ventas 
Idem 






























Caboalles de Abajo 
Villablino 
Idem 
Caboalles de Abajo 
Idem 
Villablino 


























Ponferrada, 29 de abril de 1980.—El Recaudador, R. López Díez.-
Cantero. 
-V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio Villán 
2360 
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ZONA DE ASTORGA 
Ayuntamienio de Ástorga 
NOTlFiCACION DE EMBARGO DE BIENES 
MUEBLES (VEHICULOS) 
Don Juan-Bautista Llamas Llamas, 
Recaudador de Tributos del Estado 
de la Zona de Astorga. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se ins-
truye en esta Recaudación contra don 
Francisco Tena Pozo, que figura con 
domicilio en Astorga, para hacer efec-
tivos sus débitos a la Hacienda Públi-
ca, por los conceptos de Cuota de Be-
neficios, años de 1975 y 1976, y L i -
cencia Fiscal — Impuesto Industrial 
años de 1978 y 1979, por un importe 
de principal de 11.940 pesetas, más el 
20 por 100 de recargo de apremio y 
costas que se originen en el procedi-
miento, con fecha de hoy se han dicta-
do las siguientes: 
«Diligencia. — Notificado el deudor 
a que este expediente se refiere, sus 
tíébiíos a la Hacienda Pública, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 99-7 
del Reglamento General de Recauda-
ción, y no habiéndolos satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia de 
embargo de bienes dictada en este ex-
pediente con fecha 15 de diciembre de 
1978, y de lo previsto en el arí. 114-5 
de dicho Reglamento y Regla 62 6 de 
su Instrucción, declaro embargado el 
vehículo matrícula M-323.467, propie-
dad del referido sujeto pasivo. 
Providencia.—Para cumplir lo orde-
nado en el articulo 114-5 del Regla-
mento General de Recaudación y en 
las Reglas 55-2 y 62 6 de su Instruc-
ción, notifíquese la diligencia anterior 
al deudor, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 99-7 del ci-
tado Reglamento, y dése cuenta a las 
Autoridades encargadas de los Regis-
tros y vigilancia de la circulación, y a 
las demás que proceda-, para que to-
men nota del embargo practicado y 
ordenen la captura, depósito y precin-
to del vehículo reseñado, para que 
acto seguido pongan el mismo a dis-
posición de esta Recaudación >. 
Y encontrándose los deudores decla-
rados en rebeldía en los expedientes, 
de acuerdo con lo ordenado en la Re-
gla 55-2 de la Instrucción General de 
Recaudación y Contabilidad, se les 
notifica, por medio del presente, las 
expresadas actuaciones, requíriéndo-
les, para que, inmediatamente, hagan 
entrega del vehículo embargado, con 
sus llaves de contacto y documenta-
ción en esta Recaudación, ya que de 
no hacerlo, se ordenará sn captura, 
deposito y precinto en lugar que fuere 
hallado, advirtiéndoles: 
1. °—Que en el plazo de ocho días 
pueden nombrar depositario y perito 
tasador. 
2. °—Que contra la diligencia de 
embargo y demás proveídos, de no 
hallarlos conformes, podrán interponer 
recurso ante la Tesorería de Hacienda 
de esta provincia, en el plazo de ocho 
días, conforme dispone el artículo 187 
del Reglamento General de Recau-
dación. 
3. °—Que el procedimiento de apre-
mio aunque se interponga recurso, so-
lamente se suspenderá en los términos 
y condiciones señalados en el artículo 
190 del citado Reglamento. 
Astorga, a 10 de abril de 1980.—El 
Recaudador, Juan-Bautista L l a m a s 
Llamas.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 1080 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Uiiio Sidoil de Beiormay OesaroSg 
fiiili 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los in-
teresados en la concentración parcela-
ria de la zona de Prado de la Guzpeña 
(León), declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto de 
1 de septiembre de 1978 (B. O. E . nú-
mero 260 de 31 de octubre de 1978) 
que el Presidente del Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agrario 
ha aprobado las Bases definitivas de la 
zona indicada con fecha 7 de mayo de 
1980 y que éstas estarán expuestas al 
público en el local del Ayuntamiento 
de Prado de la Guzpeña durante un 
plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de 
este aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca-
— La copia del acta por la que la 
Comisión Local establece las Bases 
definitivas, y 
— Los documentos inherentes a ella 
relativos al perímetro (fincas de la 
periferia que se incluyen o excluyen, 
supeificies que se exceptúan plano de 
la zona); a la clasificación de tierra y 
fijación de coeficientes; a las relacio-
nes de propietarios y titulares de gra-
vámenes de otras situaciones jurídi-
cas cuyo dominio y titularidad se haya 
declarado formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante el Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Agricultura, dentro 
del plazo de treinta días, a contar des-
de la publicación de este aviso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 
lo que los reclamantes deberán pre-
sentar el recurso en las oficinas de la 
Jefatura del L R. Y. D. A. en León, ca-
lle República Argentina, 41, expresan-
do un domicilio dentro del término 
Municipal y en su caso, la persona re-
sidente en el mismo a quien haya de 
nacerse las notificaciones que proce-
dan y presentando con el escrito ori-
ginal dos copias del mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno, sólo será admitido a trámite 
salvo que expresamente se renuncie a 
ese reconocimiento, si se deposita en 
,as oficinas indicadas la cantidad que 
Por la Jefatura se estime precisa para 
sufragar los gastos de la peritación. 
^ Excmo. Sr. Ministro acordará la de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada, si el reconocimiento no 
JJegara a efectuarse o si por él se esti-
"tose total o parcialmente el recurso, 
t, León, 21 de mayo de 1980—El Jefe 
^ovincial (ilegible). 




En este Ayuntamiento se ha presen-
tado por D. Julio-César López García, 
de la firma comercial «LEOGAS», una 
solicitud por la que solicita licencia 
municipal para la instalación de gas 
propano a granel en el Colegio de 
E. G. B., perteneciente a este Ayunta-
miento, sito en esta villa de Benavides. 
Conforme al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 en su artículo 30, apartado a) nú-
mero 2.°, se saca a información públi-
ca, durante el plazo de diez días, para 
que todo el que se considere afectado 
de algún modo por dicha instalación 
o actividad que se pretende establecer, 
pueda presentar en este Ayuntamiento 
cuantas reclamaciones u observacio-
nes se crean convenientes. 
Benavides de Orbigo, 24 de mayo 
de 1980.~El Alcalde (ilegible). 
2676 Núm. 1147.—480 pías . 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
CUENTAS 
Chozas de Abajo, Cuentas general de 
preupuesto ordinario de 1979 y de 
patrimonio del mismo período.—15 
días y 8 más . 2647 
Vegaquemada, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario y la de adminis-
tración del patrimonio, correspon-
dientes ai ejercicio de 1979.—15 días 
y 8 más . 2664 
Villares de Orbigo, Cuenta general dei 
presupuesto ordinario y la de admi-
nistración del patrimonio de este 
Ayuntamiento, ambas referidas al 
ejercicio de 1979.-15 días hábiles 
y 8 días más . 2665 
Maraña, Cuenta general del presu-
puesto ordinario, de administración 
del patrimonio, valores independien-
tes y auxiliares, todas ellas referidas 
al ejercicio de 1979.—15 días y 8 
más . 2677 
Valdefuentes del Páramo, Cuentas 
General del presupuesto, patrimonio 
municipal y las de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto, 
todas ellas referidas al ejercicio 
de 1979.-15 días y 8 más . 2716 
n 
Villaíuriel, Cuentas generales del pre-
supuesto ordinario y la de adminis-
tración del patrimonio, correspon-
dientes ai ejercicio de 1979.—15 días 
y 8 más . 2713 
Mansilla Mayor, Cuentas municipales 
del presupuesto ordinario y las del 
patrimanio municipal, correspon-
dientes al ejercicio de 1979.-15 días 
hábiles y otros 8 más. 2714 
Barón, Cuenta general de presupuesto, 
de valores independientes y auxilia-
res y de administración del patrimo-
nio, todas ellas con referencia al 
ejercicio de 1979.—15 días y 8 más . 
2718 
E X P E D I E N T E S DE CREDITO 
La Pola de Gordón, Expediente nú-
mero 1 de modificación de créditos 
en el presupuesto ordinario del ejer-
cicio actual, con cargo al superávit 
existente en la liquidación corres-
pondiente al año anterior. —15 días 
hábiles. 2675 
PADRONES 
La Pola de Gordón, Padrón de las 
tasas municipales sobre postes, pa-
lomillas, cajas de amarre, etc. de 
instalaciones eléctricas, correspon-
dientes al ejercicio de 1980.—15 días 
hábiles. 2675 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villafer (VillaquejIda) 
Resolución de la Junta Vecinal de 
Villafer (León), por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de apro-
vechamientos forestales maderables, 
propiedad de dicha Junta Vecinal, en 
los parajes denominados de La Isla, 
Pico Plantío, Los Arrotos y Raya de 
Belvis. 
Ofy'eío—Subasta de 2.178 chopos 
en un solo lote, que cubican la canti-
dad de 987 metros cúbicos. 
Ttyo—1.776.600 pesetas al alza. 
Información.—El pliego de condi-
ciones se encuentra de manifiesto a los 
interesados en el domicilio del señor 
Presidente durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones. 
Garantías. — Provisional, 31.649 pe-
setas y definitiva, la que resulte de 
aplicar la escala del articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales al precio de la 
adjudicación. 
Presentación de Plicas —Lñs pro-
proposiciones, debidamente reintegra-
das y redactadas conforme al modelo 
que al final se inserta, se presentarán 
en el domicilio del Sr. Presidente, du-
rante los días laborables, de las die?, 
a las catorce horas y hasta una hora 
antes de la señalada para la subasta. 
Apertura de plicas—Se verificará 
en la Casa de Villa de Villafer, a las 
trece horas del día siguiente hábil al 
en que se cumplan los veinte, también 
hábiles, a contar del inmediato al de 
la publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don natural de 
con domicilio en calle y nú-
mero provisto de Documen-
to Nacional de Identidad número 
expedido en cuyos justifican-
tes debidamente legalizados acompa-
ña, en nombre propio (o de 
cuya representación acredita con el 
poder que bastardeado acompaña) so-
licita tomar parte en la subasta anun-
ciada para la adjudicación de los apro-
vechamientos forestales maderables, 
propiedad de la Junta Vecinal de Vi-
llafer, ubicados en los parajes denomi-
nados La Isla, Pico Plantío, Los Arro-
tos y Raya de Belvis, comprometién-
dose a cumplir las condiciones que 
figuran en el correspondiente pliego, 
ofreciendo la cantidad de pe-
setas (en letra). 
Así mismo se obliga al cumplimien-
to de la normativa laboral en todos los 
aspectos, en especial los de Precisión 
y Seguridad Social. 
(Fecha y firma) 
Villafer a 23 de mayo de 1980—El 
Presidente, Julio Manso. 
2693 Núm. 1153—1.360 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera ínsíancia 
número uno de León 
D. Francisco Vieira Martín, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se sigue expediente de declaración 
de herederos número 320/80, de doña 
Balbina Fernández González, natural 
y vecina de San Miguel del Camino, 
fallecida accidentalmente en San An-
drés del Rabanedo, el día 5 de abril de 
1980, en estado de viuda, sin dejar 
descendientes ni ascendientes. 
Reclaman la herencia cifrada en 
200.000 pesetas sus sobrinos, hijos de 
su medio hermano Lorenzo Fernández 
Fernández, llamados: Felipe, Anita y 
Magdalena Fernández González. 
Y por medio del presente se anuncia 
la muerte intestada de dicha causante, 
llamándose a las personas que se 
crean con igual o mejor derecho para 
que comparezcan a reclamarlo ante 
este Juzgado —Palacio de Justicia— 
en el plazo de treinta días. 
Dado en León, a veintiuno de mayo 
de mil novecientos ochenta.—Francis-
co Vieira Martín—El Secretario. 
2678 Núm. 1149.-580 ptas. 
• 
• • 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go, se sigue expediente de Declaración 
de Herederos núm. 326/80, por falleci-
miento de D. Clemente Torices y doña 
Exuperancia Torices Sánchez, que fa-
llecieron ambos en Vega de Monaste-
rio, los días 18 de marzo de 1975 y 2 
de abril de 1980 respectivamente, am-
bos también en estado de solteros, sin 
dejar descendientes ni ascendientes, 
pues sus padres les premurieron (don 
Vicente y D.tt Julia, el 8 de diciembre 
de 1959 y 27 de diciembre de 1943). 
Reclaman su herencia, cifrada en 
40.000 pesetas, su hermano de doble 
vínculo D. Juan Torices Sánchez. 
Y por medio del presente, se anun-
cia la muerte intestada de dichos cau-
santes, llamándose a las personas que 
se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan a reclamarlo 
ante este Juzgado —Palacio de Justi-
cia — en el plazo de treinta días. 
Dado en León, a veintidós de mayo 
de mil novecientos ochenta.—Francis-
co Vieira Martín—El Secretario, (ile-
gible). 
2698 Núm. 1554—660 ptas. 
• 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio de mayor cuan-
tía número 204-78 a instancia de doña 
Francisca Alonso López y otros, re-
presentados por el Procurador Sr. Al-
varez Prida, contra otros y D. Carlos 
Schilt Marimón, mayor de edad, casa-
do. Ingeniero, vecino que fue de Bar-
celona, calle Valls y Tabernero, nú-
mero 12; D.a María de los Angeles 
Nebot Carsi, mayor de edad, esposa 
del anterior, y contra la entidad mer-
cantil Blanch y Verdaguer, S. A., con 
domicilio en Badalona, hoy en ignora-
do paradero, en los cuales se ha acor-
dado por resolución de esta fecha, por 
no haber comparecido, hacer un se-
gundo llamamiento a dichos deman-
dados, emplazándoles para que dentro 
del término de siete días, mitad del 
anteriormente fijado, comparezcan en 
autos, personándose en forma. 
Y para que sirva de emplazamiento 
a dichos demandados expido el pre-
sente en León, a seis de mayo de mil 
novecientos ochenta. - Francisco Vieira 
Martín.—El Secretario, (ilegible). 
2699 Núm. 1155—640 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 340/80, se tramitan 
autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía promovidos por el Grupo Sin-
dical de Colonización de Villapadier-
na número 744, hoy Sociedad Agraria 
de Transformación, contra la Comu-
nidad de Regantes y Sindicato de 
Riego de la Comunidad de San Isidro 
de Villapadierna y otros, en los cuales 
se ha dictado la siguiente: 
Providencia Juez Sr. Vieira Martín. 
Juzgado de Primera Instancia nú-
mero dos. 
Dada cuenta; León, a quince de 
mayo de m i l novecientos ochenta. 
Dada cuenta; por presentado el es-
crito anterior con los documentos 
acompañados, copias simples y poder, 
en vi r tud del que se tiene por parte 
legítima al Procurador D. Emilio A l -
varez-Prida Carrillo, en la represen-
tación invocada de D. Fidentino Es-
trada Reyero, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Villapadierna; 
D. Florencio Fernández Alonso, ma-
yor de edad, casado, labrador y de 
igual vecindad y D. Aurelio Diez Ro-
dríguez, mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de Villapadierna, en 
su propio nombre y derecho y como 
Presidente y Vocales respectivamen-
te, del Grupo Sindical de Coloniza-
ción de Villapadierna, número 744, 
hoy, Sociedad Agraria de Transfor-
mación, entendiéndose con aquél las 
sucesivas diligencias y devolviéndo-
sele conforme pide la copia de refe-
rido mandato previo testimonio en 
autos. 
Se admite a t rámite dicho escrito,^ 
por v i r tud del cual se formaliza de-
manda de juicio ordinario declara-
tivo de mayor cuantía, contra la Co-
munidad de Regantes y Sindicato de 
Riego de la Comunidad, de San Isidro 
de Villapadierna, y contra la Junta 
Vecinal del mismo pueblo, represen-
tadas la Comunidad de Regantes y 
Junta Vecinal, por D. Leónides Fer-
nández Diez, en su calidad de Presi-
dente de la Junta Vecinal, y D. Gre-
gorio Taranilla Villafañe y D. Ful-
gencio Vi l la de la Varga, Presidentes 
de la Comunidad y Sindicato de 
Riego ; y contra D, Honorio Alonso 
Estrada, mayor de edad, vecino de 
Villapadierna; D. Angel Alonso Gar-
cía y D. Hernando Alonso García, 
mayores de edad, vecinos de Villapa-
dierna, en su calidad de hijos here-
deros de D. Severino Alonso Estrada; 
D. Antolín Alonso Gómez, doña Bene-
dicta Alonso Gómez, doña Delfina 
Alonso Gómez y D. Vitorino Alonso 
Gómez, mayores de edad, y vecinos 
de Villapadierna los tres primeros y 
Vega de Monasterio el cuarto, como 
hijos herederos de D. Pascual Alon-
so; D. Porfirio Alonso Valladares, 
mayor de edad, y vecino de Villapa-
dierna; D. Elias Diez García, mayor 
de edad, y vecino de Villapadierna, 
como hijo heredero de doña Angela 
Diez Fe rnández ; D, Honorio Diez 
García y D. Elias Diez García, como 
hijos herederos de D. Germán Diez, 
vecino el primero de Palacio de Rue-
da y el segundo de Villapadierna; 
doña Erundina Diez Forreras, mayor 
de edad, vecina de Quintanilla de 
Rueda; D, Ildefonso Diez Forreras, 
mayor de edad, y vecino de Villapa-
dierna; doña Presenta Estrada Diez, 
mayor de edad, y vecina de Villapa-
dierna; D. Arsenio Villarroel Estra-
da, mayor de edad, vecino de Vi l la-
padierna, como hijo heredero de don 
Pacífico Villarroel y doña Balbina Es-
trada ; doña Presenta Estrada Diez, 
como hija heredera de D. Eladio Es-
trada Fernández, vecino de Villapa-
dierna; doña Asunción Fernández 
Alonso, mayor de edad, y vecina de 
Quintanilla de Rueda; doña Filome-
na Fernández Alonso, mayor de edad, 
y vecina de Villapadierna; doña Ma-
crina Fernández Alonso, mayor de 
edad, y vecina de Villapadierna; 
doña Patricia Fernández Alonso, ma-
yor de edad, y vecina de Vega de 
Monasterio; doña Julita Fernández 
Alonso, mayor de edad, y vecina de 
Quintanilla de Rueda; D. Saturio 
Fernández Diez, mayor de edad, y 
vecino de Palacios de Rueda; don 
Leónides Fernández Diez, mayor de 
edad, y vecino de Villapadierna; doña 
Agueda Morán Fernández, mayor de 
edad, y vecina de Palacios de Rueda, 
como hija heredera de doña Mace-
donia Fernández ; D.a Catalina Eloína 
Fernández Forreras, mayor de edad, 
y vecina de Villapadierna; D. F i l i -
berto Fernández Forreras, mayor de 
edad, y vecino de Villapadierna; don 
Aquilino Fernández Morán, mayor 
de edad, y vecino de Villapadierna ; 
D. Demetrio Fernández Morán, mayor 
de edad, vecino de Villapadierna; 
D. Prudenciano Fernández Morán, 
mayor de edad, vecino de Villapa-
dierna ; D. Indalecio Fernández Ro-
dríguez, mayor de edad, y vecino de 
Villapadierna; D. Acacio Fernández 
Villarroel, mayor de edad, vecino de 
Villapadierna; doña Natividad Gon-
zález García, mayor de edad, y vecina 
de Villapadierna, como hija heredera 
de D. Marcelino González Avecil la; 
doña Teodomira y doña Amada Gon-
zález, cuyos segundo apellido se igno-
ra, mayores de edad, y vecinas de 
Palacios de Rueda, como hijas here-
deras de D. Sergio González Men-
doza ; D.a Evangelina Martínez Alon-
so, mayor de edad, y vecina de Pala-
cios de Rueda; doña Martina Mart í-
nez Alonso, mayor de edad, y vecina 
dê  Palacios de Rueda; D. Antonio 
Méndez Cantoral, mayor de edad, ve-
cino de Villapadierna; doña Benigna 
Pascual García, mayor de edad, ve-
cina de Villapadierna; doña Regina 
Pérez Agudo, mayor de edad, vecina 
de Villapadierna; doña Adoración del 
Reguero, cuyo segundo apellido se 
ignora, mayor de edad, vecina de V i -
llapadierna, como hija heredera de 
™- Alcibiales del Reguero; D. Juven-
tino Forreras, cuyo segundo apellido 
se ignora, mayor de edad, y vecino 
de Palacios de Rueda, como hijo he-
redero de D. Felipe Rodríguez Gon-
zález ; D. Venancio Sahelices García, 
Jayor de edad, vecino de Villapa-
dierna ; D. Prudenciano Villafañe V i -
jiafañe, mayor de edad, vecino de Pa-
^cios de Rueda; mayor de edad, ve-
cino de Palacios de Rueda; doña Sa-
grario, doña Araceli, D. Agustín, don 
Alcibiales y D. Urcisino Agudo Gon-
zález, mayores de edad, se ignora su 
estado y domicilio, residencia, como 
hijos herederos de D. Isidoro Agudo 
y doña Escilita González; D. Emilio, 
doña Carmina, doña María Angeles, 
doña María Luisa, doña Ana María, 
Natividad, D. Severino y D. Jesús 
Alonso García, mayores de edad, se 
ignora su estado y domicilio, como 
hijos presuntos herederos de D. Seve-
rino Alonso Estrada; D. Santos Fer-
nández Alonso, mayor de edad, y en 
ignorado paradero, como hijo here-
dero de doña Donata Alonso Morán ; 
D. Argimiro Alonso Sahelices, mayor 
de edad, y en ignorado paradero; 
D. Aureliano Alonso Valladares, ma-
yor de edad, y en ignorado paradero; 
doña Vitalina, D. Mariano, doña Ma-
ría del Carmen y doña Margarita Es-
trada Alonso, mayores de edad, igno-
rado paradero, como hijos herederos 
de doña Felicidad Alonso ; D. Julio 
Burón Cantoral, mayor de edad, y en 
ignorado paradero; doña Nieves, doña 
Tomasa, D. Octaviano, D. Marcos, 
D. Terencio, D. Simón, doña Irene 
Burón Cantoral, mayores de edad, en 
ignorado paradero; D. Andrés, D. An-
tonio, doña Maruja y doña Josefa 
Diez (se ignora segundo apellido), ma-
yores de edad, y en ignorado para-
dero, como hijos herederos de don 
Germán Diez; doña América Diez 
Rodríguez, mayor de edad, y vecina 
de Quintana de Rueda; doña Tomasa 
Diez Rodríguez, mayor de edad, y ve-
cina de Quintana de Rueda; doña 
María Diez Rodríguez, mayor de 
edad, y en ignorado paradero; D. Ju-
lián Diez Rodríguez, mayor de edad, 
y vecino de Quintana de Rueda; don 
Luis Diez Rodríguez, mayor de edad, 
y vecino de Quintana de Rueda; don 
Publio y D. Angel Rubín Estrada, 
mayores de edad, en ignorado para-
dero, como hijos herederos de doña 
Cándida Estrada; D. Honorato A n -
drés Estrada, mayor de edad, y ve-
cino de Quintanilla de Rueda, como 
hijo heredero de doña Floripes Estra-
da Diez; doña Rosario Villarroel Es-
trada, mayor de edad, en ignorado 
paradero, como hija heredera de don 
Pacífico Villarroel y doña Balbina 
Estrada; doña Catalina, D. Pedro, 
doña Elvira, D. Epifanio y doña Fé 
Villarroel Estrada, mayores de edad, 
y en ignorado paradero, como hijos 
y presuntos herederos de D. Pacífico 
Villarroel y doña Balbina Estrada; 
doña Urcisina Estrada Diez, mayor 
de edad., en ignorado paradero, como 
hija heredera de D. Eladio Estrada 
Fernández ; D. Dativo Estrada He-
rrero, mayor de edad, en ignorado 
paradero ; D. Heliodoro Estrada He-
rrero, mayor de edad, y en ignorado 
paradero; D. Angel, doña Visitación, 
D. Colino, D. Fidel, doña Emperatriz 
y doña Donina Estrada Reyero, como 
hijos herederos de D. Andrés Estrada 
y doña Tomasa Reyero, como hijos 
mayores de edad, en ignorado para-
dero; D. Sebastián Fernández Alonso, 
D. Vicente Fernández Alonso, mayor 
de edad, en ignorado paradero; doña 
Victorina Fernández Alonso, mayor 
de edad, y en ignorado paradero; 
doña Ménica Fernández Martínez, 
mayor de edad, en ignorado para-
dero, como hija heredera de D. Fe-
lipe Fernández Diez; doña Asunción 
Fernández Diez, mayor de edad, en 
ignorado paradero; doña Rosalina 
Fernández Diez, mayor de edad, en 
ignorado paradero; doña Valentina 
Fernández Diez, mayor de edad, en 
ignorado paradero; doña Mónica, 
doña Asunción, doña Rosalina y doña 
Valentina Fernández Diez, mayores 
de edad, ignorado paradero, como 
herederas de D. Domingo Fernández ; 
doña Paulina Fernández Diez, mayor 
de edad, ignorado paradero; doña 
Epifanía Fernández Forreras, mayor 
de edad, en ignorado paradero ; don 
Epigmenio Fernández Forreras, ma-
yor de edad, en ignorado paradero ; 
doña Pilar Fernández Perreras, ma-
yor de edad, en ignorado paradero ; 
doña Estefanía Fernández Forreras, 
mayor de edad, en ignorado paradero; 
D. Ramiro, D. Senén, D. Manuel, don 
Alejandro y doña María de los A n -
geles Fernández Fernández, mayores 
de edad, en ignorado paradero, como 
hijos herederos de D. Joaquín Fer-
nández ; D. Porfirio, doña Luciana, 
D. Adalberto y D. Severino García 
Fernández, mayores de edad, en igno-
rado paradero, como herederos de 
D. José Fernández y doña Luzdivina 
Fernández ; doña Juana Forreras Pe-
rreras, mayor de edad, en ignorado 
paradero; D. Lucinio Forreras Gar-
cía, mayor de edad, en ignorado para-
dero; doña Mercedes Forreras García, 
mayor de edad, en ignorado para-
dero; D. Landelino Forreras Carpin-
tero, mayor do edad, en ignorado pa-
radero; doña Luisa Forreras Carpin-
tero, mayor de edad, en ignorado pa-
radero; D. Vicente Forreras Carpin-
tero, mayor de edad, en ignorado pa-
radero ; doña Teresa Forreras Car-
pintero, mayor de edad, en ignorado 
paradero; doña Hermes Perreras Car-
pintero, mayor de edad, en ignorado 
paradero; D, Isaí Perreras Rodríguez, 
mayor de edad, en ignorado paradero; 
D. Ursicino Forreras Rodríguez, ma-
yor do edad, en ignorado paradero; 
D. Amador, D. Teófilo, D. Isaac, doña 
Aurora y doña Sara García Alonso, 
mayores de edad, en ignorado para-
dero, como hijos herederos de don 
Justo García Cano; D. Volusiano Gar-
cía Estrada, mayor de edad, en igno-
rado pa rade ío ; doña Araceli García 
Estrada, mayor de edad, en ignorado 
paradero ; D, Hortensio García Estra-
da, mayor de edad, en ignorado para-
dero ; doña Donina García Estrada, 
mayor de edad, en ignorado paradero; 
D. José Manuel García Estrada, ma-
yor de edad, en ignorado paradero;, 
D. Domiciano García Estrada, mayor 
de edad, en ignorado paradero; don 
José Amancio García Estrada, mayor 
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de edad, en ignorado paradero; don 
Luis Miguel García Estrada, mayor 
de edad, en ignorado paradero; don 
Adalberto García Fernández, mayor 
de edad, en ignorado paradero; doña 
Luciana García Fernández, mayor de 
edad, en ignorado paradero; D. Por-
firio García Fernández, mayor de 
edad, en ignorado paradero; D. Seve-
rino García Fernández, mayor de 
edad, en ignorado paradero; doña Be-
larmina, D. Pedro, doña Concha, doña 
Filar, D. Mariano, D. Marcelino, doña 
Brígida, D. Isaí y D. José González 
García, mayores de edad, en igno-
rado paradero, como hijos herederos 
de D. Marcelino González Avecilla; 
D. Emiliano y D. Eliecer González, 
cuyo segundo apellido se ignora, ma-
yores de edad, en ignorado paradero; 
doña Antonia Méndez Cantoral, ma-
yor de edad, en ignorado paradero; 
doña Mercedes Méndez Cantoral, ma-
yor de edad, en ignorado paradero; 
D. Arcángel Méndez Cantoral, mayor 
de edad, en ignorado paradero; don 
José Méndez Cantoral, mayor de 
edad, en ignorado paradero; D. An-
tonio, D. Manuel, D. Elíseo y doña 
Celia del Reguero, cuyo segundo ape-
llido se ignora, mayores de edad, y 
en ignorado paradero, como hijos he-
rederos de D. Alcibiales del Reguero; 
doña Enedina del Reguero, cuyo se-
gundo apellido se ignora, mayor de 
edad, en ignorado paradero; D. Is-
mael Reyero Espada, mayor de edad, 
en ignorado paradero; D. Ursicino y 
D. Isaí Ferreras, cuyos segundo ape-
llido se ignora y mayores de edad, en 
ignorado paradero; doña Felisa Sa-
helices García, mayor de edad, en 
ignorado paradero y D. Jesús Fer-
nández Villarroel, mayor de edad, en 
ignorado paradero, y contra todas 
aquellas personas que-pudieran resul-
tar interesados o presuntos herederos 
de propietarios de fincas rústicas in -
cluidas en el Grupo Sindical de Colo-
nización, demanda que se sustanciará 
por los t rámites establecidos por el 
Juicio ordinario declarativo de mayor 
cuantía, confiriéndose traslado con 
emplazamiento a dichos demandados, 
para que dentro del término de nueve 
días, comparezcan en los presentes 
autos, bajo los apercibimientos lega-
les, haciéndose por lo que respecta 
a los demandados que se encuentran 
en ignorado paradero, mediante edic-
tos que se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y estrados de 
este Juzgado, 
Lo mandó y firma SS.a de lo que 
doy fe. 
E/ Francisco Vieira Martín.—Ante 
mí, Jul ián Jambrina.—Rubricados". 
. Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento a los demandados que 
se relacionan en la providencia que 
ántecede y que se encuentran en si-
tuación de ignorado paradero, se expi-
de este edicto para su publicación en 
el, BOWETOT OFICIAL de la provincia.. . 
Dado en León, a quince de mayo 
de m i l novecientos ochenta. — Fran-
cisco Vieira Martín. — El Secretario 
(Ilegible). 
2702 Núm. 1157.-8.000 ptas. 
Juzgado de Primera ínsíaricia 
número uno de Pon/errada 
Emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia número 
uno de esta ciudad y partido en pro-
cedimiento civil número 111/80 sobre 
separación conyugal, a instancia del 
Procurador D. Antonio Pedro López 
Rodríguez en nombre y representación 
de D. Ovidio Oviedo Blanco, mayor de 
edad, casado, industrial, vecino de 
Ponferrada, calle San Antonio, 24, ba-
jo, Flores del Sil, contra su esposa 
D.a María Olga Rodríguez Gutiérrez, 
mayor de edad, cuyo último domicilio 
lo tuvo en el anteriormente indicado, 
en la actualidad en ignorado paradero, 
por medio de la presente se emplaza 
a la demandada D.a María Olga Ro-
dríguez Gutiérrez para que en el tér-
mino de nueve días comparezca en 
los autos, debidamente representada, 
y conteste la demanda, apercibiéndole 
de no hacerlo será declarada en re-
rebeldía y parándole el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, haciéndole 
saber que las copias de la demanda y 
documentos están a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a veintiocho de 
abril de mi l novecientos ochenta.—El 
Secretario, (ilegible), 
2707 Núm. 1159.-660 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos dé Ponferrada 
Don José Manuel Suárez Robledano, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de Ponferrada y 
su Partido. 
Hace saber: Que en ios autos de 
juicio de menor cuantía número 51 
de 19793 de que se hará mérito, se 
dictó la resolución cuyos encabeza-
mientos y parte dispositiva dicen 
como sigue: 
"Sentencia: En la ciudad de Pon-
ferrada a veintinueve de abril de m i l 
novecientos ochenta.— Vistos por el 
Sr. D. Enrique Ver gara Dato, actual 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de Ponferrada y su 
Partido, los presentes autos de menor 
cuantía número 51 de 1879, seguidos 
de una parte como demandante por 
D. Pedro González Blanco y D. Pedro 
Roberto González Martín, mayores de 
edad, casados, fontaneros , y vecinos 
de Ponferrada, representados por el 
Procurador D. Germán Fra Núñez y 
defendidos por el Letrado D. Juan 
Fernández Buelta, contra. Compañía 
La Previsora Hispalense S.A., con do-
micilio social en Madrid, represen-
tada por el Procurador D. Bernardo 
Rodríguez González y contra D. Rai-
mundo López Carreira, mayor de 
edad, soltero, Policía Armada, que 
no ha comparecido en autos hallán-
dose en situación de rebeldía, sobre 
reclamación de daños y perjuicios,... 
Fallo; Que desestimando la deman-
da interpuesta por el Procurador se-
ñor Fra Núñez, en nombre y repre-
sentación de Pedro González Blanco 
y Pedro Roberto González Martín, 
contra, Raimundo López Carreira y 
la Compañía La Previsora Hispalense 
S.A., debo absolver y absuelvo a di-
chos demandados de las reclamacio-
nes de cantidad por daños y perjui-
cios sufridos en accidente de circula-
ción, sin hacer mención expresa de 
costas. 
Notifíquese esta resolución al de-
mandado en rebeldía en la forma 
establecida en el artículo 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil , si la 
parte actora no solicitare su notifi-
cación personal. 
Así por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Enri-
que Vergara, Rubricado". 
Y a f in de que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía D. Rai-
mundo López Carreira y la Compañía 
La Previsora Hispalense S.A., expido 
y firmo el presente en Ponferrada a 
seis de mayo de m i l novecientos 
ochenta.—José Manuel Suárez Roble-
daño.—El Secretario (Ilegible). 
2656 Núm. 1151. 1.360 pías. 
Juzgado, de Distrito 
número uno de León. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición seguidos en este Juzga-
do con el número 123 de 1980, promo-
vidos por doña María del Pilar To-
masa Viñuela Alonso contra doña 
Agueda Baños Antolín, cuyo último 
domicilio fue en la calle Relojero 
Losada núm. 6 de esta ciudad, sobre 
resolución de contrato de arrenda-
miento por no uso, se ha acordado 
emplazar a la demandada para que 
dentro del término de seis días com-
parezca ante este Juzgado, a f in de 
contestar a la demanda, si le convi-
niere, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo será declarado en rebeldía y 
se seguirá el procedimiento sin más 
citarle n i oírle. 
León, dieciséis de mayo de mi l 
novecientos ochenta.—Mariano Velas-
co de la Fuente. 
2636 Núm. 1116.—520 ptas. 
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